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ROGAD A DIOS EN C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E L A C A J A D E A H O R R O S Y P R E S T A M O S 
QUE FALLECIÓ E L 20 DE NOVIEMBRE DE 1926. 
D . K P . A . 
<Sf Consejo de $dminisiración de ía Caja de tflñorros 
y (préstamos de Síntequera 
Ruega a todos los señores socios e impositores de l a misma, a sus amigos y 
a l púb l i co en general, le tengan presente en sus oraciones y asistan a l funeral que 
p o r el eterno descanso de su alma se ha de celebrar el d í a 6 del actual, a las diez 
de la m a ñ a n a , en l a Iglesia Mayor Par roquia l de San S e b a s t i á n , estando la ora-
ción fúneb re a cargo de don Ismael R o d r í g u e z O r d u ñ a , c anón igo lectoral de M á -
laga, y p o r cuyo favor les q u e d a r á siempre agradecido. 
Se recibe y despide en la sacristía de dicha iglesia. 
El Torcal de ñntequera, 
Parque nacional 
Sabido es que, por oportuna moción 
de nuestro diputado provincial suplente 
y concejal de este Ayuntamiento, señor 
Rodríguez Díaz, presentada a la excelen-
tísima Diputación hace unos meses, se 
ha pedido al Gobierno, con el apoyo de 
distintas corporaciones provinciales in-
teresadas en ello, la declaración de 
Parque nacional a favor de nuestra 
famosísima y maravillosa Sierra del 
Torcal. 
Ciertamente, la iniciativa del señor 
Rodríguez Díaz recogía un deseo gene-
ralmente sentido, no sólo en Antequera, 
sino en Málaga y por cuantas personas 
de cierto relieve intelectual han tenido 
ocasión de admirar ese fenómeno geo-
lógico, que apenas tiene igual en el 
mundo, y cuya protección oficial se hace 
necesaria para facilitar su visita, no sólo 
por los hombres de ciencia que en el 
mismo tienen un caso extraordinario 
digno del más profundo estudio, sino 
por cuantos quieran sentir el influjo 
misterioso y poético que de sus piedras 
emana, y que le convierte en lugar de 
sugestión imponderable, cuya grandeza 
conmueve, cautiva y despierta esa 
emoción sublime que produce la Natu-
raleza en manifestaciones tan gigantes-
cas y mayestáticas como es el sorpren-
dente Torcal de Antequera. 
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opoíUi!;id;;d de la petición de que 
se ia declare Paique nacional lo de-
muebtra el he( lio de que no se ha hecho 
esperar la respuesta del Ministerio de 
Fomento. A la solicitud de la Diputa-
ción provincial se le ha unido la de 
dignos Ayuntamientos y el informe 
favorable de varios de los eminentes 
hombres de ciencia organizadores del 
reciente Congreso .Geológico Interna-
cional, que con motivo del mismo han 
hecho una propaganda entusiasta e 
imponderable dé nuestra sierra; y estas 
opiniones valiosas y la circunstancia de 
ocupar el Ministerio de Fomento perso-
na que tanto interés demuestra por 
Málaga y su provincia, como el señor 
conde de Guadalhorce, hacen pensar 
en que ahora, como nunca, es la oca-
sión de conseguir ese anhelo de Ante-
quera, recogido en alguna otra ocasión, 
pues, si mal no recordamos, en 1923, 
por gestiones de persona entonces influ-
yente en la política loca!, el ingeniero 
¡efe de este distrito foresta! realizó tra-
bajos y estudios en cumplimiento de lo 
que estaba dispuesto en el real decreto 
relativo a Parques nacionales, cuyos 
i»formes debió elevar oportunamente a 
)a Dirección genera! de Agricultura, 
Minas y Montes y al comisario general 
de Parques nacionales, en cuyo poder 
quedaría detenida la resolución. 
Respondiendo a las actuales gestio-
nes, como decimos, el ministro de 
Fomento ha ordenado al ingeniero jefe 
de Montes de la provincia, don Santiago 
Pérez Argemil la formación del expe-
diente oportuno, y dicho ingeniero, 
acompañado de su ayudante don José 
Cuenca, vino el domingo anterior y se 
puso al hab!a con el alcalde interino 
señor Cuadra y el señor Rodríguez Díaz. 
Como es lógico, se le dieron toda 
clase de facilidades e informes, cuantos 
datos necesitaba y varias fotografías, y 
el martes visitó la sierra, regresando 
encantado y haciendo sinceros elogios 
del maravilloso paraje que, como cata-
lán, no creía fuera superior a la sierra 
de Monserrat. Según sus impresioaes, 
estima fácil y poco costosa la construc-
ción de un camino para vehículos desde 
la llamada Venta del Rosario, y un 
edificio para refugio en el interior del 
Torca!. 
Se espera, pues, que su informe será 
favorabilísimo y que lo emita dentro de 
m 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
PARA POBLACIÓN, VIAJES 
Y TURISMO. 
6, GÍPÍTÍH m i m (antes m 
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S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
AulsQ al PQUÍCQ v a mi nerosa clientela 
Que por traslado de local realizo parte 
de las existencias en calzados y sombre-
ros con gran rebaja de precios 
C A S A L O P E R A frente al café de Castilla 
breve plazo, para que inmediatamente 
comiencen las gestiones para la adqui-
sición por el Estado de la parte de la 
sierra que merece ser declarada Parque 
nacional, o sea el llamado Torcal agrio, 
esperándose que las gestiones den feliz 
resultado y no haya que llegar a la 
expropiación forzosa. 
Tenemos la esperanza de que no 
ocurrirá así, en cuyo caso se entorpe-
cería sin finalidad alguna ese beneficio 
para el pueblo; antes al contrario, po-
demos afirmar, sin temor a equivocar-
nos, que por parte de los principales 
propietarios de las heredades del Torcal, 
siempre que el asunto se lleve por vías 
justas y razonables, no se pondrán in-
convenientes a la enajenación de las 
hectáreas necesarias. 
Así lo pensamos nosotros, creyendo 
en el patriotismo de los propietarios 
aludidos y en el interés de todos por 
laborar por Antequera. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
El centenario franciscano 
El nombre de «La Magdalena> es 
toda una evocación y una añoranza 
para muchísimos anfequeranos, que en 
anual pintoresca romería visitaron aquel 
conventito humilde de los hijos de San 
Francisco en la rama aleantarina, situa-
do en la vertiente occidental de una de 
las colinas colindantes con aquellas 
otras conocidas, no hace muchos años, 
con el nombre de «El Pinar» (de triste 
recordación por el exterminio que del 
mismo hicieron manos mercantilistas), 
allí donde la cañada de la «Atarjea» 
ensancha su reducido ámbito, para con-
vertirse en vallecillo primoroso, espejis-
mo de la encantadora vega antequerana. 
En la actualidad la iglesia adosada al 
convento es un verdadero montón de 
ruinas, que de^día en día acrece por los 
continuos desprendimientos de la parte 
que aún permanece en pose tristísima, 
como evocando la figura del profeta 
que lloró ante las ruinas de Jerusalén. 
En cambio el convento está perfecta-
mente conservado casi en su totalidad, 
no obstante los brochazos de cal con 
que una mano profana ha pretendido 
restaurar los magníficos estucos, ornato 
de aquella mansión, que se alza en la 
soledad del campo, impregnando de 
piedad sus alrededores, saturados de 
campestre poesía, difícilmente igualada 
en otros lugares de Antequera, con ser 
tantos los prodigados por la naturaleza 
en esta privilegiada región. 
Las inscripciones y dibujos murales 
constituyen todo un poema francisca-
nista a la Inmaculada Concepción, y 
dan a conocer al curioso excursionista 
el tesón y constancia con que los hijos 
del Poeta de la Umbría defendieron la 
entonces llamada opinión piadosa o 
franciscana en favor de la Purísima, en 
una época en que eran muy populares 
las siguientes coplas: 
Aunque se empeñe Molina 
y los frailes de Regina 
con su padre Provincial, 
María fué concebida 
sin pecado original. 
A la Religión sagrada 
de San Francisco debemos 
que en alta voz os cantemos 
que sois pura e Inmaculada. 
Sobre el dintel de una:puerta, que da 
acceso al vestíbulo, destácase un dibujo 
de la Purísima, bajo el cual hay uno 
de los escudos de la orden franciscana 
representando los brazos de Cristo y 
de Francisco, clavados en la cruz, y un 
poco más abajo se lee: 
Fué mi pureza escogida, 
en dos brazos apoyada: 
por el uno, preservada; 
por el otro, defendida. 
Los cuales versos forman la síntesis 
dogmática e histórica del privilegio de 
María Santísima. 
Diseminadas por las paredes de los 
CALZADOS 
E 
Ha recibido un inmenso sur-
tido en calzados de caballero 
de gran moda a precios 
baratisimos. 
Inmenso surtido en 
Brodequínes paño 
y Zapatillas de ca-
lidad inmejorable. 
Leguins y Polainas 
cuero. 
Franc i sco Ruíz T e r r o n e s 
Infante Don Fernando, 2 2 
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claustros, se ven, entre otras, las si-
guientes octavas: 
Dulce María, candida azucena, 
Lirio entre espinas, siempre fresca rosa, 
Estrella, que al Sol ciñe al mar serena. 
Fuente, que arroyos de piedad rebosa, 
¡Ave! de gracia y hermosura llena. 
De Dios intacta Madre, Hija y Esposa. 
Vuelve a nosotros ¡oh clemente, oh pia! 
Los dulces ojos y tu auxilio envía. 
Juzgó alguna opinión que algún ins-
El Palacio de Dios se vió caído; (fante 
Opúsose Francisco, fiel amante, 
Alista su escuadrón, siempre lucido, 
Nómbrale un Capitán tan arrogante, 
Que, siempre vencedor, nunca vencido, 
Palmas tremola, Escoto, en la disputa. 
Cuando tal opinión, sutil, confuta. 
Nos consta positivamente que el 
actual digno propietario del convento, 
dando una nota de religiosidad y cultu-
ra, características de su honorable fami-
lia, ha dado órdenes a los colonos para 
que respeten los estucos e inscripcio-
nes. Sólo falta que mande borrar de 
sobre las celdas, los rótulos de pésimo 
gusto, que una mano, tal vez juvenil y 
ciertamente de exaltada fantasía, ha 
escrito sobre las mismas. 
RAFA- EL-DANTE-KERA. 
R l D A N 
PrÉClOS "MCMÁL CÁLYET" 
L I M P I A A L U M I H i O , metales. 
B R I L L A N T I N A , limpia lava-
bos, bañeras, lunas y cristales. 
PAVÓN, para estufas, coci-
nas, tubos escape automóviles, 
hierros oxidados. 
Son inmejorables -:- Son únicos 
Se desean Representantes 
E S T E B A N Y N O L L A S. L . 
S E P Ú L V E ' D A , 163. - B A R C E L O N A 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta beras para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DÉ LAS RECOLETAS 
Día 5 .~Doña Rosalía Laude, por su 
esposo. ' • ,' 
Día 6.—Doña Elena Garda, de Rosales, 
por sus difuntos. 
Día 7.—Sufragio por don José Moreno 
Checa y per sus padres. 
INSIGNE COLEGIATA DE SAN 
SEBASTIÁN 
Día 8.—Don José González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 9.—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por don Trinidad de Rojas. 
Día 10.—Don José Robledo y Sra., por 
sus padres. 
Día 11.—Srés. hijos de don Pascual 
Romero. t 
iica casa que 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
que tan favorecida se ve, por 
su original sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrigo 
Astracán caracul, imitación piel, el de 
25, a 18 pesetas, metro. 
Peluche, tonos lisos, gran moda, el de 
25, a 20 pesetas, metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metro. 
Gamuza lisa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
H n lana k a s a h , popelines y pru-
nell , los colores m á s rpaevos a 
precios muy venta josos . 
E 9 cortes trajes g abrigo p luma 
para caballero, un 4 0 por ciento 
de econonQÍa verdad, 
Hn r^uestra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pupto e n c o n t r a r á gran s u r t i -
do g precios m u g baratos . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 2 0 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
precios increíbles. 
Aproveche la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de los malos. 
LOCENÁ, esgi í mmmi 
üñS MISIONES 
La procesión del Rosario celebrada 
en ta madrugada del domingo anterior, 
tuvo una solemnidad que superaba en 
mucho a la de los días anteriores. Las 
filas de alumbrantes eran inacab íble^ 
formando en ellas personas de ambos 
sexos y de todas las clases sociales, de 
poca edad hasta ancianos. El coro de 
cantoras estaba constituido por muchas 
señoritas de bien timbrada voz y el 
conjunto resultaba armonioso y sim-
pático. 
En la puerta de la casa de la señori 
viuda de Vidaurreía, donde se hospeda-
ba, el señor obispo estuvo viendo i 
paso de la procesión, incorporándose I 
ella y acompañándola hasta la iglesia 
de San Sebastián, donde se disolvió ya 
muy entrada la mañana. 
Seguidamente se celebró la misa de 
Comunión general, que dió el mismo 
prelado, siendo el acto grandioso y que-
dando satisfechísimo eí señor cbbpo. 
A las once de la mañana tuvo ¡ugai-
la procesión da la Cruz de la Santa 
Misión, que estuvo muy lucida y con 
numeroso acompañamiento,del que des-
tacaba un grupo de niñas vestidas de 
blanco y las colegialas de los conven-
tos de la Victoria, Inmaculada y Reco-
letas, llevando las primeras la nn; gen 
de la Purísima Concepción. 
A las tres de la tarde se reunieron en 
la plaza de San Sebastián ¡os devotos 
que aspiraban a ganar las indulgencias 
especiales concedidas al Jubileo dd Año 
Santo, y bajo la presidencia el iUistrí-
simo señor obispo) el Excmo. Ayunta-
miento bajo mazas y demás autorida-
des lócale?, desfiiaron por las calles del 
Infante D. Fernando, Ramón y Caja!, 
Trinidad de Rojas y San Pedro, ha-
ciéndose estación en las iglesias de 
Ntra. Señora de los Remedios, SÍB Jiian 
de Dios y San Pedro, dond« se hadaba 
el Señor Sacramentado, en manifiesto. 
La concurrencia a esta manifestación 
pública de la devoción antequerana fué 
tan enorme, que no se recuerda otra 
igual, de ningún carácter, que la supe-
rara ni le llegara en importancia siquie-
ra. Tal fué de nutrida y exponíánea la 
procesión jubilar celebrada el domingo 
anterior. 
El lunes salió por última vez la pro-
cesión del Rosario de la Aurora, pero 
la lluvia la deslució mucho, y final-
mente en la Iglesia Mayor se celebró 
solemne misa de réquiem, con cuyo 
acto se dió fin a la Misión. 
Damos nuestra felicitación por el éxi-
to de ésta a los reverendos padres re-
Neumáticos 
Uno por ciento más de 
descuento que el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
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G R A N B A Z A R D E f D U E B ü 
Sigue la realización de todas las existencias de este estableci-
miento a precios de la mitad de su valor, como lo comprue-
ban las muchas personas que lo visitan. 
deníoristas que la han realizado, y asi-
mismo al señor vicario, demás párro-
cos y sacerdotes, religiosos y religiosas, 
y en general a las autoridades, maes-
tros y cuantos han puesto de su parte 
cuanto fué menester para obtener ma-
yor fruto y resultado de la Santa M i -
sión en Ántequera. 
A continuación nos complacemos en 
publicar la letra del himno improvisado 
por su autor don Rafael de la Linde, y 
que fué cantado por el coro de distin-
guidas señoritas en los últimos días de 
Estancia en ésta de ios padres misio-
neros. 
CORO 
Cantemos canciones 
de gloria y amor 
por estas Misiones 
con tanto fervor; 
resuene doquiera 
un grito de fe 
y sea Antequera 
quien siempre lo dé. 
LETRA 
Ya los misioneros 
. se van a marchar; 
saludos sinceros 
venimos a dar. 
El Cielo con creces 
¡es dé protección; 
bsiidiía mil veces 
ía Santa Misión. 
Hoy tiene Antequera 
más Sol y más luz, 
pues con fe sincera 
bendice la Cruz, 
y en sus brazos santos 
rendida cayó, 
con amargo llanto 
porque la ofendió. 
Padres misioneros, 
felices marchad; 
nunca más queremos 
volver a pecar. 
Ministros de Cristo, 
felices partid; 
amando a María 
es grato vivir. 
ACEITES EN 
Enrique López Pérez 
EN FAVOR DE ANTEQUERA 
Lñ CANTINA ESCOLAR 
BENDICION E INDULGENCIAS 
Venimos hablando que Dios y su 
Santísima Madre desde el Cielo habían 
bendecido a nuestra iniciativa de fundar 
y sostener aquí una Cantina Escolar, 
No hemos de repetir las razones que 
nos impelieron para tan categóricamente 
sentar esa afirmación. 
Lo que sí hemos de participar a todos 
nuestros queridos lectores y lo partici-
pamos con íntima y muy grande satis-
facción, es que. Cantina Escolar Ante-
querana a petición nuestra, ha sido 
bendecida ampliamente por nuestro exce-
lentísimo señor obispo el cual, además 
ha concedido cincuenta días de indulgen-
cia a cada uno de los donantes para 
Cantina Escolar, 
Su excelencia, el venerable prelado 
de Málaga, que ha sido en Huelva un 
fervoroso apóstol de Acción Social 
Católica y con el gran pedagogo don 
Manuel Siurot, en Huelva, muchísimo 
bueno hizo, como ahora 1© hace en 
Máiaga en favor de las obras benéficas 
y educadoras; desde el primer instante 
que hubieron de darle cuenta, al hacerle 
nuestra presentación oficial cuando lle-
gó a Antequera, de nuestra humilde 
persona y de nuestro cargo, nos esti-
muló a la perseverancia en la tarea 
benéfica emprendida, únicamente por 
amor al prójimo, por Dios, y tan de ^  
verdad les agradó nuestra iniciativa que 
tan luego, reverentemente, le suplica-
mos su pastoral bendición, hubo de 
concedérnosla *muy ampliamente* (son 
palabras de su excelencia que nunca 
olvidaremos) y además dé su bendición 
episcopal, nos hizo la delicadísima mer-
ced de la concesión de las indulgencias 
por cada limosna que se haga a la Can-
tina Escolar Antequerana. 
Nuestra iniciativa, producto de! co-
razón de un fervoroso y entusiasta ca-
tólico práctico, tenía que ser católica, 
como nosotros lo somos, y en serlo 
ciframos nuestra mayor honra. Ser ca-
tólico5:, tener la inestimable honra de 
haber nacido en España, la nación me-
jor del mundo civilizado, y con cuya 
poética y rica lengua es con la única 
que mejor se alaba a Dios, y guardar 
muyen el fondo de nuestra alma, rí-
gida y total fidelidad al Monarca, jefe 
del Estado español; son tres ideales, 
forman tres grandes amores que irán 
con nosotros hasta más allá del sepul-
cro, porque van engastados tan subli-
mes cariños en el espíritu nuestro que 
no puede quedarse en los cuatro pal-
mos de tierra que cubra nuestro ca-
dáver, cuando el Eterno Padre y Sumo 
Juez nos llame a su tribunal. * 
¡Gracias a Dios, Cantina Escolar An-
tequerana ha sido bendecida e indul-
genciada por el representante de Dios 
en la provincia de Málaga! 
Y tal veneradísima bendición tiene 
un mérito excepcional, y es, el de que 
nuestro sabio y celoso señor obispo, es 
persona que conoce la extraordinaria 
importancia cristiana, social y educa-
dora que lleva dentro de su alma la 
noble y santa obra de las cantinas es-
colares; pues nuestro amantisimo pre-
lado es todo ün apóstol de acción so-
cial católica, que lo mismo en Huelva, 
siendo dignísimo vicario arcipreste, que 
hoy en Málaga, por todas partes va de-
rramando el bien a manos llenas y ha-
ciendo sólidas obras de sana y católica 
cultura. 
Cantina Escolar Antequerana con tal 
bendición episcopal y con el tesoro 
inapreciable, valiosísimo, de las indul-
gencias por cada limosna que se le 
haga para los niños favorecidos, facilita 
juntamente con la bendición amplísima 
de nuestro prelado, que muchísimo vale, 
significa y representa en el orden espi-
ritual y para cuantos nos preciamos de 
se» católicos verdad, facilita además, 
un obsequio altamente valiosísimo para 
nosotros mismos, pues los cincuenta 
días de perdón e indulgencia, serán su-
mados en favor nuestro, más allá de la 
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tumba, y como todas las indulgencias, 
esas limosnas indulgenciadas y bende-
cidas por nuestro Excmo. señor obispo 
serán muy propicias también, como de-
licadísimo sufragio para el descanso 
eterno de las almas de nuestros difun-
tos, que muchísimo bienestar y mucha 
gloria habrán de recibir allá, cuando 
nosotros, sus hijos, sus hermanos, sus 
deudos de por acá, en loor suyo demos 
nuestros socorros a la Cantina Escolar. 
Y siendo así, ¿es posible, nobles hi-
jos de esta católica ciudad de Anteque-
ra, que seáis tan poco católicos, que 
tanto significaría religiosamente hablan-
do, como ser muy poco antequeranos, 
que dejéis todos de dar una limosna 
para Cantina Escolar Antequerana, que 
desde el domingo último cuenta con 
las bendiciones de Dios, de la Patrona 
Coronada de los Remedios y con las 
bendiciones e indulgencias de vuestro 
dignísimo y santo señor obispo de Má-
laga? Vosotros, los herederos de aque-
llas grandes fortunas qué os han legado 
vuestros padres y antecesores, propor-
cionándoos comoddiades y dichas, ¿vais 
a ser tan poco amantes deudos para 
con aquellas benditas almas, causantes 
de vuestra existencia y de vuestra for-
tuna terrenal, que pudiendo, como po-
déis hacerlo, no dediquéis en sufragio 
de sus queridas almas una limosna para 
Cantina Escolar, donde todos los días 
antes y después de las comidas se re-
zará por los bienhechores y por las áni-
mas de las familias donantes; vais a ser 
tan olvidadizos de todo aquello tan 
bueno que os legaron, que no deis una 
limosna a Cantina Escolar, que dand® 
esa limosna os regala la bendición pas-
toral y el beneficio tan inmenso de tos 
cincuenta días de perdón aplicables a 
las benditas almas? 
Desprecio grande a vuestras concien-
cias, falta grave a vuestra religiosidad, 
sería suponer siquiera, que después de 
participaros la gratísima nueva que hoy 
se os anuncia, todavía permanezcáis re-
misos y poco diligentes para ayudar 
con vuestros donativos a Cantina Esco-
lar Antequerana; que confía muy mucho 
en que la bendición y las indulgencias 
de nuestro amantísimo señor obispo de 
Málaga harán moverá los antequeranos 
a socorrer esta santa obra, bendita por 
el que siendo nuestro prelado, oriundo 
de Antequera, es el Pastor de almas y 
el legítimo representante de Dios en la 
provincia de Málaga; el que, segura-
mente, habría de sentir gran dolor de 
asolina 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
Enrique López Pérez 
padre espiritual de los antequeranos si 
estos sus hijos tan católicos y tan cari-
tativos, no apreciaban en lo muchísimo, 
en lo extraordinariamente grande que 
significan y valen para los buenos ca-
tólicos las bendiciones y las indulgen-
cias que sus prelados les conceden por 
nuestras oraciones y por nuestras bue-
nas obras: y una de ellas, sin disputa, 
es Cantina Escolar Antequerana. 
¡MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar. 
LISTA DE SUSCRIPCIÓN PARA 
CANFINA ESCOLAR 
Suma anterior 10.005 
Sociedad de tejedores 50 
Niños José y Rafael Pino Poda-
dera 25 
D. Benito Ramos Casermeiro 50 
> M. S. S. (que promete ayuda 
mensual) 
> Manuel Guerrero González 
> Nicolás Alcalá Espinosa 50 
Suma y sigue Pías. 10.230 
La comisión gestora, formada por la 
señorita Consuelo del Aguila, Muñoz 
Rama y el iniciador Lacambra García, 
no han podido esta semana última con-
tinuar las visitas, por las mismas razo-
nes que la anterior (Misiones y visita 
Pastoral). Dios mediante, las reanuda-
rán el día 12 del corriente, sin levantar 
mano, para que a la entrada del año 
1926 sea inaugurada con el beneplácito 
divino y el permiso de la autoridad lo-
cal Cantina Escolar Antequerana. 
Lft VISICñ PASTORAL 
El lunes dió la Confirmación nuestro 
¡lustre prelado a los niños, en la Iglesia 
Mayor Colegial y Parroquial de San Se-
bastián y al día siguiente en la parro-
quia de San Pedro. 
El miércoles hizo la elección de co-
rrectora en el convento de Mínimas de 
San Francisco de Paula (Santa Eufemia), 
resultando nombrada la reverenda ma-
dre sor Trinidad de San Francisco de 
Paula, y la de priora del convento de 
Carmelitas Calzadas (la Encarnación), a 
favor de la reverenda madre Sacramen-
to; y el jueves la de las Carmelitas Des-
calzas (San José), siendo designada sor 
Mercedes de la Virgen del Carmen. 
El señor obispo ha sido cumplimen-
tado, entre otras personalidades, por el 
señor comandante militar de la plaza, 
acompañado por todos los jefes y ofi-
ciales de guarnición en este regimien-
to cié 'Reserva y Reciuta, y asimis-
mo por la Curia local, representada 
por los señores juez de Primera Instan-
cia é Instrucción, juez municipal, nota-
rio, registrador de la Propiedad, aboga-
dos, procuradores, escribanos, etc., re-
sultando ambas recepciones muy luci-
das y cruzándose frases de gran cordia-
lidad por parte del prelado, y de res-
peto y afecto hacia el mismo por las 
dignas autoridades y funcionarios mili-
tares y judiciales mencionados. 
t El jueves estuvo el señor González 
García unas horas, por la tarde, en Mo-
llina, dando la Confirmación a varios 
! niños, y por la noche, ya de regreso «n 
ésta, visitó el local de la Cruz Roja, 
donde se ha instalado, para su exposi-
ción al público, el proyecto de monu-
mento al Sagrado Corazón de Jesús. 
El señor obispo hizo algunas consi-
deraciones a ia vista del proyecto, y 
según tenemos entendido, posterior-
mente ha manifestado su pensamiento 
de que Antequera debería hacer algo 
más grande, más hermoso y digno de 
su nombre y su historia, y a este fin, 
dijo que el monumento debiera com-
ponerlo un grupo escultórico alusivo a 
la Patrona Santa Eufemia y a la derrota 
de los infieles, a los cuales la santa les 
señalase la imagen bondadosa del Re-
dentor ofreciendo su Corazón al mundo. 
Este monumento alegórico, a su enten-
der, tendría el mejor emplazamiento «n 
la plaza anterior al Arco de Santa María, 
dado el carácter histórico de este lugar, 
del cual deben desaparecer los edificios 
ruinosos adjuntos, construyendo en lu-
gar adecuado del mismo un edificio 
para museo donde se conservaran los 
objetos arqueológicos de interés para 
Antequera. 
Esa plaza, así urbanizada y convenien-
temente atendida, sería digna entrada 
hacia el antiguo recinto del castillo y 
villa, cuyas ruinas evocan no sólo los 
días de recio patriotismo, sino los de 
incontrastable fe del pueblo antequera-
no, representados en la grandiosa Co-
legiata de Santa Máría la Mayor, Claro 
que esta idea suya es muy costosa, pero 
el empeño sería digno de Antequera. 
Respecto a dicha Colegiata, ha ofre-
cido interesarse con todo carino por 
la idea de que sea declarada Monumen-
to nacional. 
Nuestro ilustre y venerable huésped, 
que ha quedado satisfechísimo no sólo 
de las atenciones y pruebas de respeto 
y cariño hacia su persona, recibidas, 
sino de los actos religiosos presencia-
dos, en que se ha puesto de manifiesto 
el espíritu piadoso y cristiano de Ante-
quera, marchó ayer mañana para Mála-
ga, en el automóvil de don Clemente 
Blázquez, acompañado de este joven 
sacerdote y de su capellán y paje don 
Fernando Díaz Gélo. 
No se d*vuelven hs originales, ni acerca 
de tilo* se Kosfiene corrttqendeneia. 
PROGRflmñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en la calle Estepa de 8 a 10 de la noche. 
I,0 Pasodoble «Manzanilla Gloria», 
por Francisco Soler. 
2. ° Canción de la carta «María Sol», 
por J. Guerrero. 
3. ° Selección de opereta «Los Cuá-
keros», por Llonel Monckton. 
4. ° Canción de los suspiros «María 
Sol»,Lj)or J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble, por Francisco Soler. 
i 
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SESIÓN DEL VÍllRNES ÜLTÍMC) 
Presidió el señor Rojas Arrese-Rojas 
y asistieron los señores Alcaide Duplas, 
Bores Romero, Ranios Casermeiro y 
Vázquez Navarro. 
Entre otics acuerdos, se concedió 
autorización para situar en la parada de 
automóviles, de calle Ovelar y Cid, dos 
coches, a Antonio del Río Mena y a 
Juan Solórzano Romero. 
Quedó entejada la comisión del fallo 
del Tribunal Económico Administrati-
vo, en reclamación de la Sociedad Azu-
carera Antequerana, contra el eobro de 
derechos por inspección y vigiíanciá dé 
establecimientos industriales y.proceder 
al cobro de la cantidad señalada a dicha 
Sociedad, con atrfeglo a las tarifas apro-
badas por el delegado de Hacienda, 
í, Concediéronse becas dtel Colegio de 
San Luis Oonzaga, a |osé Ruiz Cuenca 
y a otros, tres alumnos. 
, Vista la solicitud que presentan los 
industriales panaderos, interesando ele-
var en dos céntimos el kilo de pan, se 
acordó acceder a elld, en atención a la 
subida del precio de los trigos, cuya 
alza regirá desde el día 6. 
Nombróse temporero de las oficinas 
municipales a don Eieuterio Jiménez. 
Haciendo uso de las facultades que 
eoneeden las. disposiciones vigentes, se 
acordó la prórroga de los actuales pre-
supuestos pata el ejercicio dfe 1927. 
Y se levantó la sesión. 
SESIÓN DE ANOCHE 
Sé reunió el Pleno presidido por el 
mismo señor. , ,, i 
fué aprobada él acta de la áñterio'r. 
Se dió,cüf ntá 'dé lá renuncia dél car-
go de álMdé-presidente, que quéaó 
sobre la mesa en la última sesloh, y él 
señor kojás Arrese -Rojas dijo, que, 
cumplimentando el acuerdo, se trasla-
daron los señores concejales al domi-
"éilio del señor Moreno, mánifestarido 
'éste que dimitía en atención a la¿ niü-
fchas Ocupaciones que sobre él pesaban. 
En Vislá de elío, propuso fuese acep-
tadá; lo que sé ácórdó, haciéndose cóns-
tár etl acta el sentimiento que producía 
verse privado del valioso concurso del 
kehor Moreno, y también, un voto de 
gracias por la brilláríté labor ádrriinis1 
trativa que ha desarrollado durante su 
actuación; 
A continuación se leyeron y fueron 
aceptadas las renuncias que formulan 
los concejales señores Checa Palma y 
conde de Colchado^ por rio poder con-
tinuar desempeñando sus cargos; lamen-
tando el Pleno las causas y la retirada 
de tan queridos compañeros. 
Se aprobó una propuesta de la Co-
misión, con.motivb del fallecimiento de 
don León Sarrailler Dromcéns, y ade-
más costear un funeral, al que previa-
mente se invitará. 
El señor Moreno Pareja-Obregóh dió 
las gracias en nombre de la familia. 
Seguidamente se levantó la sesión. 
GESTIONES EN MADRID 
Los señores don Carlos Moreno F. de 
Rasa Rerdún 
CALCETINES Y CAMISAS 
A P K E C I Q DE R E G A L O 
Se ha recibido una impor-
tantísima remesa de cami-
sas y calcetines, que se 
liquidan a menos de la 
cuarta parte de su valoí-. 
Hay cakctme$ De 25 tenKttia^  
Gamips desde 3 pesetas. 
Óalcetiñes seda, los de 
5 pesetas a 1.50 
Calcetines hilo, de 
4 pesetas a 1.— 
Camisas popelín seda, 
a 1 pesetas; 
Estos precios jamás se 
han conocido en 
Antequera, 
Ácudá antes de que se 
acáibén éslás Igángis* 
WnBnBBiSHBHWBl 
Rodas, don José Rojas Arreses y don 
jüan Cuadra, durante su estancia eri 
Madrid! han realizado diversás gestíó-
hes de interés para nuestra ciudad, sien-
do las principales, las hechas cerca del 
ministro de Fomento, del que han obté; 
nido ía promesa de que para antes dé 
fin aéañb estará resuelto cuanto es pre-
ciso para dar inmediáto comienzo a íá 
transformación del pavimentó en las 
travesías de carreteras. . . ; ; 
fenlazado con este asuntó, esta la 
cuestión tiél empréstito, qué cocho es 
§abido &e negociará éñ el Baiico de 
Crédito Local, ño retirándose cantidad 
alguna sino mediante presupuestos 
parciales para las distintas obras que sé 
proyecten, cón lo que no se devengarán 
intereses sino por esas partidas, una vez 
rétiradás para ser invertidas en las obras 
a que sé destinen. 
t i primer proyecto que será obje-
to de ese empréstito es el del ace-
rado y alcantarillado de las vías que han 
de adoquinarse; pero para rio entorb'e-
cer ni demorar esta obra del Estado, 
se harán posterior e iudependientemen-
te las de dicho proyecto, cosa posible, 
pues el nüevo alcantarilládo, según las 
modernas teorías, que los ensayos acon-
sejan comó prácticas, se hará a base dé 
tubos, por bajo de amBas aceras. 
Otras gestiones se han hecho cerca 
de la Dirección general de la Deuda y 
del Ministerio de Instrucción pública. 
Respecto a la primera, hay concedido 
Un plazo de dos meses para la liquida-
ción dé las deudas de los Ayuntamien-
tos y las que el Estado tiene con los 
mismos, esperándose un resultado sa-
tisfactorio para los intereses de este 
Municipio. 
De Instrucción, se ha obtenido pro-
mesa de subvenciones para las fundá-^ 
clones escoláires {¡del Ropero y la Can-
Una, y se ha tratado de la creación dé 
la escuela en proyecto. 
Los expresados señores han regre-
sado mUy satisfechos Üfel résültadó dé 
sus gestiones en lá Corte. 
El f^óperó escolar 
"El Niño Jesús'' 
Ayer tarde, en la graduada de niños 
denominada «Luna Pérez», se reunió la 
junta directiva de esta simpática institu-
ción circum-escolar, que tanto beneficio 
reporta a nuestras clases humildes. 
Dicha reunión tüvo por objeto acor: 
dar la forma en que se ha de lltvar a 
cabo el reparto correspondiente al año 
actual, de vestidos y baberos destinados 
a los niños necesitados de nuestras es-
cuelas; . ., ; .yj 
El reparto há de aplazarse un poco 
este año porque se espera con impacien-
cia la resolución mirtistetial de una insA 
tanda informada favorablemente, de-
mandando un donativo de mil pesetas 
que amplíe algo más el número de lás 
prendas repartidas. 
Con el mismo fin^ la comisión formad 
mada por nuestros maestros nacionales^ 
están organizando üna simpática fiesta 
para el día 13 del corriente en ,6! salóri 
Rodas donde se proyectará la hermosa 
producción cinematográfica. «El cura de 
aldea», que tan resonante triunfo esta 
obteniendo en los teatros de Málaga y 
Granada. 
; Creemos que, dado el carácter alta; 
mente fiiantrópico. del espectáculo^ la 
labor realizada por nuestros queridos 
amigos los maestros nacionales, ha.de ir 
acompañada por eí éxito, pues todo él 
pueblo antequerano debe desnlar por 
nuestro teatro para colaborar en una 
obra de tanta caridad y de tanto amor 
haci¡« riiilstrbs niños pobres. 
¡¡¡OIGA... 
Y a están a la venta las renombradas cintas 
para máquina 
de escribir. 
Precio reducido. Vea a Muñ oz. 
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BODA EN MADRID 
El pasado día 19 de Noviettibre se 
celebró en Madrid el enlace matrimo-
ñiál de nuestro querido y paisano don 
Francisco Bellido del Castillo, con la 
graciosa y bella señorita Paquita Pavón 
Acosta, hija del que fué comandante de 
Carabineros, retirado, don Francisco 
Pavón. 
Enviarnos a nuestro estimado amigo 
y esposa la felicitación más cumplida, 
deseándoles muchas venturas en su ma-
trimonió. 
NATALICIOS 
Ha dado á luz un niño doña Concep-
ción Mantiliá Mantilla, esposa de don 
José Carrasco Moreno, y otro varoncito 
la espdsa de nuestro querido amigo don 
ManUel Pedraza Molina. 
Nuestra enhorabuena a ambos matri-
monios. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de cincuenta y siete años 
y víctima de prolongada y penosa en-
fermedad, entregó su alma a Dios, el 
domingo último, la virtuosa señora doña 
Concepción Mantilla Henestrosa, viuda 
que fué de don Joaquín Gallardo. 
Deácañsc éii paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
En Granada, adonde fué por si ia 
intervención quirúrgica podía aún ata-
jar el mal} cosa que por desgracia no 
pudo realizarse, falleció el lunes último 
a la edad de cincuenta y seis años, la 
sierva de Dios sor Paz Sáez Echevarría, 
íiija de la Caridad de San Vicenie de 
Paúl. 
Dicha religiosa, que era natural dé 
Briviesca (Burgos), llevaba muchos años 
en éste hospital de San Juan de Diosj 
donde era muy estimada por sus dotes 
de virtud, humildad y afecto en su trato 
bon todos, especialmente con los po-
bres asistidos en dicho centro benéfico 
y niños asilados en ei mismo, habiendo 
desempeñado mucho tiempo los cargos 
cíe qiganistá y farmacéutica. 
, Oíos haya acogido su alma. 
testimoniamos nuestro pesar a la 
benemérita Congregación a.que perte-
necía, y en especial a sus dignas cora-
pañeras en e! hermoso ejercicio de la 
caridad cristiana en Antequera. 
ÁNGEL AL CÍELO 
Han tenido lá desgracia de pel-dér a 
sü hijita, a los docie días de nacidá, doli 
Antonio León Espinosa y señbira. 
Les acómpáñathos en su justa pena. 
i VIDA GRÁFICÁi 
Él número dedicado a Antequera por 
estt importante semanario malagueño, 
con numerosas fotografías y dibujos1, 
así eomo notables originales, es muy 
interesante, por lo que felicitamos en 
particular a su director don Juan Arenas 
y redactor señor Espiñeira. 
Puede usted comprar el 
exquisito 
Pans B 
en todos los buenos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono núm. 34 
LA SANTA BULA 
Ayei" tarde tuvo lugar la proclama-
ción ^n Antequera de la Bula de la 
Santa truzada, verificándose lá ttiisñia 
con el ceremonia! ácostümbrádo. 
DE VIAJE 
Con motivo de la estancia en ésta del 
señor prelado de la diócesis, vino de 
Málágá e! martes e! secretario de cá-
mara y gobierno del Obispado, don 
Francisco Martínez Navas, regresando 
anteayer. 
, Regresó de Madridi después de asis-
tir a la boda de su hermano, nuestro 
amigo don Rafael Bellido del Castillo. 
De Granada Hati regresado don íl-
deíonso Mir dfe Lará y él estudiante doh 
Jóse Rosales darcía. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Esta tarde se celebrará en este Círculo 
junta general ordinaria, para la elección 
de Directiva, rogándose la asistencia 
del mayor número de socios. 
La juventud de esta sociedad pro-
yecta la celebración de un baile en la 
noche dei día 25, festividad del Naci-
mie>ito de Jesucristo. 
La comisión organizadora tiene ya 
casi ultimados los preparativos y pyede 
asegurarse que la vejada resultará tan 
espléndida y animada como todas las 
que se llevan ceiebrádas en el simpá-
tied blrláiltí. 
íUsod IÍE HÓNRADEZ 
Tenemos gusto, en consignar un lau-
dable rasgo de los conserjes de ^ste 
Ayuntamiento Antonio Castillo y Joa-
quín Rodríguez, quiéiies encontraron 
dos billetes de cincuenta pesetas eii Una 
de las galerías altas de dicho edificio, y 
al enterarse de que los había perdido el 
funcionario mütiicipal don Manuel Leal, 
se los devoivieron inmediatamente. 
Merece toda clase da elogios la ^ ró-
Badá honradez de dichos empleados. 
EL MONUMENTO 
AL SAGRADO CORAZÓN 
Después de la visiU del señor obispo, 
ha quedado expuesto al público en la 
antigua iglesia de la Caridad, hoy local 
de la Cruz Roja, la maqueta del pro-
yectado monumento, obra del arqui-
tecto don Daniel Rubio y del escultor 
don Francisco Palma. 
La maqueta ha sido colocada a con-
veniente altura, en una especie dfe es-
cenario, teniendo un fondo para dar 
idea del panorama que tendrá a su es-
palda el monumento en el emplaza-
rniento que se le destina, o sea la glo-
rieta alta del paseo de los Colegiales, 
habiendo colaborado en la instalación y 
pintura de dicho telón los pintores don 
Prancisco Romero Pavón y don Antonio 
Jiménez García. 
El proyecto—que es bonito, pero sen-
cillo por tener que ajustarse á un pre-
supuesto limitado, y que aun así no ha 
sido cubiertó por la suscripción pública 
abierta a tal fin, —es un pedestal basado 
en escalinata, y sobre el que aparebe la 
figura del Redentor, en bronce, con el 
pecho desnudo mostrando su Corkzón. 
A ambos lados del pedestal dos edium-
nas de mármol rojo, simbolizan la Igle-
sia sbstenidá por Jesucristo. En la barte 
anterior, y al pie del pedestal hay un 
cáliz en bronce, dei que manan las aguas 
de la gracia que van a parar al mundo, 
simbolizado en la fuente situada en el 
basamento. 
En la parte superior y en las cuatro 
caras del monumento figuran jos escu-
dos de las principales eofradías locales 
y por detrás irán los escudos dé España 
y Anteqüera y la dedicatoria, 
t í local dé lá Cáridad podrá ser vi-
sitado Üé 6 a 8 de la noche. 
ROSARIO DE LA AURORA 
En la niadriigada del día 8, a las seis, 
y con motivo de la festividad de la inina-
eúladá Concepción, se celebrará uná 
procesión del Santo Rosario, por acuer-
do de la Asociación de Hijas de Maríá, 
saliendo de la iglesia de San Sebastián 
y terminando en la de las Recoletas, en 
la que a continuación tendrá lugar una 
misa: i - , ^ ^ 
hu ¿asá a l eg ré compráiidd Canarios 
mixtos.—Calle de la Vega; núm. 2&. 
ATROPELLO 
El anciano José Grilles Fernández^ 
que marchaba por la carretera, próximo 
a la barriada de la Estación, no oyó, por 
causa de su sordera, las voces que le 
daba un muchacho llamado José Sar-
miento, que guiaba dos caballerías, y 
fue atropellado por éstas, resultando 
con dos heridas en la frente, de que fué 
curado en el hospital, quedando enca-
mado. 
MUERTO POR EL TREN 
El tren exprés de Madrid á Málaga^ 
próximamente a las nueve y media de 
la mañana del viernes, y a un kilómetro 
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Ponga la nueva 
Bujía 
^ 2 
De venta 
en su coche y 
aumentará 
notablemente 
su rendimiento 
en todos los 
Garajes y 
Casas de accesonoí 
REPRESENTANTES PARA ESPAÑA 
E Q U I P O B O S C H S . A 
B A R C E L O N A - M A D R I D ^ ^ 
Eplpg sus cooñes oon magnetos, dínamos, faros, Bocinas y Baterías BOSOp. Son las mejores 
de la estación de Bobadilla, mató a un 
hombre, de veintiocho aflos, soltero, 
llamado Agustín Soria Bermúdez. 
Según parece,eí desgraciado se arrojó 
al paso del tren, ignorándose las causas 
que le impulsaron a ello, aunque se 
cree que padecía neurastenia. 
El juzgado de Instrucción, compuesto 
por el señor Lacambra, el forense doctor 
Aguila Collantes y el oficial señor He-
rrera, se persoñó'en el lugar del suceso, 
practicando las diligencias de rigor y 
ordenando el levantamiento del cadáver, 
que estaba completamente destrozado. 
ESCÁNDALO 
En la noche del miércoles se originó 
fenomenal escándalo, porque en cierta 
casa de calle San Antonio se presentó 
Francisco Astorga Gómez con otros 
dos individuos aporreando lapuerta y 
pretendiendo entrar, y al abrir José Ga-
llardo Rodríguez, recibió una pedrada 
del Astorga, que le produjo heridas en 
los labios y rotura de un diente. 
Una individua dé la mencionada casa, 
que intervino en la bronca, resultó con 
una contusión en un muslo, y armán-
dose de un garrote salió detrás del 
Astorga, pegándole, y llevándole co-
rriendo por calles San Agustín y Estepa 
hasta una taberna de esta calle, donde 
entre algunas personas desarmaron a la 
furiosa hembra. 
Los guardias detuvieron a los promo-
tores del suceso, que fueron curados en 
el hospital. 
PERDIDA 
La tendrán todos los que no vayan a 
efectuar sus compras de abrigos, imper-
meables y trajes a los grandes talleres 
de sastrería y almacenes de la CASA 
BERDÚN, Infante, 44, donde el públi-
co encuentra siempre lo que necesita a 
unos precios que son los más baratos, 
con garantía de todos los artículos qué 
se venden. 
El nombre de la CASA BERDÚN y 
los precios a que vende abrigos para 
caballero desde 25 pesetas, impermea-
bles de legítima tela inglesa, a 30, y tra-
jes de caballero, a 30, dice más que los 
pomposos reclamos. 
¡No tiene más razón quien más grita! 
C O M O N U E V O S 
Se limpian y planchan trajes de ca-
ballero, dejándolos en igual estado 
que nuevos. 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
Calle Rodaljarros - {Junt« a TMonM) 
LO MEJOR EN 
LÁMPARAS Y PILAS 
ELECTRICAS LLEVA LA 
INDISCUIBLE 
E S T E P A , 21 
A N T E Q U E R A 
Funerales por don León 
5drra¡iier Dromcéns 
Mañana a las diez se celebrarán en la 
iglebia de San Sebastián solemnes hon-
ras fúnebres por el alma del que fué en 
vida honorable caballero, don León 
Sarrailier Dromcéns, las cuales serán 
costeadas por la Caja de Ahorros y 
Préstamos, de la que era digno presi-
dente el finado y a la que dedicó sus 
entusiasmos, colaborando activamente 
al desarrollo y desenvolvimiento de esa 
benemérita institución a la que tanto 
debe Antequera, y poniendo sus ma-
yores esfuerzos en la construcción de 
las casas baratas, a cuya barriada ha 
dado muy justamente su nombre, aho-
ra, el Excmo. Ayuntamiento. 
La oración túnebre en dichas exe-
quias está a cargo del elocuente e 
ilustre canónigo iectoral de la Santa 
Iglesia Catedral de Málaga don Ismael 
Rodríguez Ordufia. 
Se ha repartido abundante limosna 
de pan entre los pobres. 
Para libros escolares, 
E L S I G L O X X 
ESPECTACULOS 
SALÓN RODAS 
Los amantes del «cine> estamos de 
enhorabuena hoy, por el estreno de la 
soberbia joya de la cinematografía, se-
gún la obra del gran escritor Gastón 
Leroux: «El fantasma de la Opera». 
Esta novela original del célebre escri-
tor, fué elegida por Carlos Laemmle, 
presidente de la Universal, porque trata 
de una de las grandes obras de París, y 
porque ha sido necesario reproducir en 
los estudios de dicha casa, el Gran Tea-
tro de la Opera, y muchos otros edifi-
cios de la bella ciudad Luz. 
Su principal intérprete es el ya cono-
cido Lon Charney, que no existe, en el 
arte cinematográfico, un actor que logre 
caracterización como él. 
A esteiprodigioso artista/por tan insu-
perable cualidad, se le ha llamado con 
razón el hombre de la cara de goma, 
Lon Charney fué en su juventud mozo 
de accesorios de un teatro; era hijo de 
sordomudos. Cuando recuerda la vida 
de silencio a que le castigaba la desgra-
cia de los suyos, dice que quizá sea la 
causa de que pueda expresar los senti-
mientos más diversos, sin emplear una 
sola pálabra, y sin dificultad alguna. 
Tan estupenda super-producción se 
pasará la primera jornada en unión de 
«Tomasín, camarero mayor», siendo 
mañana lunes su terminación. 
Su estreno en Madrid constituyó un 
éxito, donde fué proyectada más de 
veinte noches consecutivas; en Anteque-
ra no será menos, aunque solo se pro-
yecte en dichas dos noches, pues este pú-
blico es predilecto de las inmejorables 
selecciones de arte mudo como es *EI 
fantasma de la Opera». 
GAUMONT 
EL1 SOL D E A N T E Q U E R A 
CRONICA 
D o m i n i o s 
c i r c u n s t a n c i a l e s 
La clase alta y la que neciamente va-
gabundea tras de ella, y que no es otra 
que la clase media, tienen que tener 
forzosamente un balneario, un paseo, 
un >cine> o un teatro de moda. Allí 
concurren a diario y reinan como úni-
cos señores. Suele ser derribado el tro-
no, construido sobre bases bien débiles 
y ridiculas, cuando la clase «baja> se 
da cuenta de las preferencias de los 
otros y acude en montón, allí donde 
van, pasean y se divierten los demás. 
Es este un hecho perfectamente com-
probado y que no tiene punto alguno 
de discusión. La aristocracia buscará 
nuevos templos de placer y sólo reina-
rá en ellos días escasos. Siempre ha de 
llegar un momento en que el pueblo se 
entera del nuevo lugar, y acude a lle-
narlo con su presencia. Los elegantes 
entonces se retiran a otro, y la pléyade 
volverá a dejar al primero, para lan-
zarse al recién descubierto. Y así suce-
sivamente, por todos los siglos, con el 
comentario eterno despectivo de los 
que se ven arrojados de «sus lares>. 
Aquí en Málaga la aristocracia tiene 
un Parque, ancho y hermoso, como lo 
tiene también la clase baja. Sin embar-
go, la aristocracia no sé por qué em-
pezó a pasear por el lateral derecho, 
en vez de hacerlo por el izquierdo, o 
por ambos a ia vez. Resultado de iodo 
fué que, el lateral derecho se puso de 
moda, y por la mañana, por la tarde y 
por la noche estaba concurridísimo. 
Había quien por la mañana se llevaba 
labores manuales y allí las terminaba; 
y quien por. la noche se divertía en él, 
como si asistiera a un espectáculo de 
mucho costo y sintiera la necesidad de 
demostrar su alegría, para justificarse 
a si mismo y a los ojos de todos el 
extraordinario precio de la entrada. 
Como era de rigor cundió por Málaga 
la noticia. Y los desorientados cayeron 
a renglón seguido y en turbión sobre 
el lateral derecho. El epílogo de todo 
esto fué que la aristocracia y la ciase 
media, profundamente indignados al 
ver que se confundían con la pléyade 
«n todo, abandonaron el campo, deján-
dolo todo para los humildes. 
Pero, como es natural, los vencidos 
tío podían resignarse. Tenían que de-
mostrar su orgullo, la clase y la pro-
funda razón de sus razones. Y, para 
ello, recurrieron al lateral izquierdo. 
Estaba olvidado. Y ellos hicieron que 
Volvieran a barrer, desde el día de la 
Inauguración, las hojas secas del paseo. 
Y se instalaron allí, con pomposidad de 
gallos encerrados en corrales ajenos. 
A loa tres días el lateral izquierdo había 
pasado a ser lo que era antes el lateral 
derecho. Hoy, triste es confesarlo, tie-
nen que lamentarse de las intromisio-
nes como antaño. Pero ya no tiene la 
«ristocracia otro lateral donde trasplan-
*aise, como no sea al paseo central, 
Pág ina 9.» — 
E s a c o p a v 
contiene el liquido, 
qu? vigorizará su sangre 
Verdadero "elixir de larga vida", -este jarabe reúne tres 
cualidades excelcaíes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
: Hace más de JO años viene siendo la salvación de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o Tos 
excesos. Combate? con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobrecí' 
miento de la sangre. v_ 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso, el espíritu 
alegre y poner el organismo a ctíbierto de cualquier quebran-
to, (Jebe tomar 
HIPOfOSFITOS SALUD 
AV1SC|. —fiechac» iodo frasco qne no Itove tu la etiqueta exterior 
HIPOFOSFITOS SALUD en taja 
por donde únicamente circulan los se-
movientes y los vehículos. 
Las diversas fases de la pequeña his-
toria del paseo han sido aumentadas, 
en algunos casos iguales a los aconte-
cidos, en «cines», espectáculos y bal-
nearios. Un balneario copia de San Se-
bastián o Santander se puso de moda. 
Hoy ya no va a él la aristocracia, por-
que concurren muy asiduamente los 
humildes. Y el dueño ya no sabe lo 
que pensar para atraerse a los rezaga-
dos. Un «cine>, un teatro, fueron nue-
vos baluaríes que se derrumbaron pron-
tanmife. La pléyade lo invade todo, 
comr» una gran mancha negra. A! prin-
cipio duda, vacila y apenas si se atreve. 
Pero basta que uno se decida para que 
la masa común, corno un sólo hombre, 
siga las huellas del primero y lo invada 
todo, |con un gran deseo de codearse 
con los otros y disfrutar los placeres 
hasta entonces apenas gustados. 
Afortunadamente para las clases pre-
pondersntes malagueñas, ha surgido el 
nuevo templo altísimo, imponente y 
costosísimo, donde podtán estar sin 
temor ;t las intromisiones. Por lo menos 
durante algún tiempo. Porque mucho 
me temo que, a pesar de todo, siguien-
! do los sucesos idéntica forma de des-
arrollóle! grito cunda a todos, y todos 
se apresuren a poner sus pies en los 
lugares hasta ahora inaccesibles. Con 
harto dolor de la aristocracia. Ya lo sé. 
Pero no está en mi mano el impedirlo. 
Si estuviera precipitaría aún más los 
acontecimientos. Puedo estar seguro. 
Odio profundamente las clases, los pre-
juicios ridículos y los dominios circuns-
tanciales que, cualquiera, con un pu-
ñado de pesetas en el bolsillo, puede 
hacer suyos muy tranquilamente. 
FELIPE ORTEGA Y MEDINA 
Málaga, 1926. 
L E Y D E L T I M B R E 
D E L E S T A D O , 
aprobada por R. D. de 11 de Mayo de 
1926, anotada con las disposiciones 
posteriores y concordantes, jurispru-
dencia del Tribunal Supremo y revi-
sada por la Redacción de la Revista 
de los Tribunales.—4. 50 pesetas. 
De venta en la librería «El Sifiio XX». 
antecados de Ántequera 
R O S C O S Y A L F A J O R E S 
l A i E L EMU NIEBLAS CAFÉ Y RESTAURANTE Calle Infante Don peinando. 
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SE PLATEAN LUNAS - 2 
mESñ R E V U E L T A 
EN EL TEATRO 
E! acomodador.—Caballero, haga us-
ted el favor de tirar el cigarro. Está 
prohibido el fumar. 
El caballero.—Pero, ¿es que fumo? 
El acomodador.—Por lo menos lleva 
usted el cigarro en la boca. 
El cabaliero.—¡Hombre! También 
llevo las botas en los pies... y sin em-
bargo, no ando. 
ADIVINANZAS GEOGRÁFICAS 
Si tuviésemos necesidad de encontrar 
una' mu{ér bizca, para algún estudi© 
científico, ¿dófide tendíiahjbs la seguri-
dad de encontrarla? 
- ¿ ? 
— Pues en Bilbao, porque allí no tie-
ne nada de párticular^ que Vizca.... aya. 
¿Qué haría un marido cuya mujer 
llamada Lucía se hubiese fugado del 
domicilio conyugal? 
- ¿ ? 
—Buscarla en el sur de España, por-
que, sí mal no recuerdo, por allí Anda... 
lucía. 
COSAS DE CHICOS 
— M i chico—dice un padre de familia 
a otro—tiene la mala costumbre de in-
terrumpirme cuando hablo. El de usted 
no tiene todavía edad para eso... 
—No—replica el otro—; el mío se 
contenta ahora con interrumpirme cuan-
do duermo. 
—¿No te da vergüenza estar más 
atrasado que tu primo, que es; más pé* 
queño que tú? 
—Papá, mi primo es bizco. 
- ¿ Y qué? 
—Pues, que estudia dos páginas a 
un tiempo. 
—Papá, dice el maestro que nosotros 
hemos venido al mundo para ayudar a 
los demás. 
—Así es, hijo mío. 
—Entonces, ¿a qué han venido los 
demás? 
DICCIONARIOS W & \ 
P E Q U E Ñ O D I C C I O N A R I O 
de l a 
L E N G U A E S P A Ñ O L A 
Comprende unas 30.000 voces que 
cXHisfituyen una depurada selección 
de los términos más usuales del 
idioma.—2 pesetas. 
DB VKilTA JSH ífiL SIGLO X X j 
P A R A L O S N I Ñ O S 
TíHTfiM^ infantiles, con preciosas obras 
Ji tfsifVvV para representar y decorados 
transparentes. Juguete instructivo completo. 
<?(*PMIñM gran serie de figuras en colo-
« Í V f c i s i v p , res, recortadas para componer 
escenas históricas; muy instructivo. 
LEGIONARIOS Y MOROS, 
CONSTRUCCiONE! 
MUÑEQWTOS 
DIBUJO Y PIHT'JRff, 
colección. 
'» de f igu-
ras recortadas con soporte, para componer 
batallas. Batallones del Tercio y de indígenas^ 
en cartulina, va-
rios- tamaños y 
muchos modelos. El mejor entretenimiento, 
recortados, en cartulina, 
para vestir;^ cuadernos 
con muñecos, animales, casitas, etc., para re-
cortar; graciosos muñecos movibles y muñe-
quitas recortables. 
P l I r M T í l ? en colores, de Pinocho y Cha-
V W C r s I W ^ pete; cuentos ilustrado!», muy 
bonitos y graciosos; cuentos históricos, y los 
famosos cuentos de Calleja. 
lápices y ca-
jas de colo-
res; cuadernos de dibujo y pintura; estuches 
de matemáticas, compases, reglas, cartabo-
nes, semicírculos graduados, etc.; carboncillo, 
lápices compuestos y de todas graduaciones, 
tinta china negra y colores, papeles 
y cartulinas, etc., etc., 
Imprentitas, cajas de sellos con fi-
guritas para iluminar a capricho, 
rompecabezas geográficos, calco-
manías , periódicos infantiles, y en 
general toda clase de papeles, lápi-
ces, plumas, etc. para la enseñan-
za y entretenimientos instructivos« 
No deje de visitar siempre 
la imprenta y librería 
E L S I G L O X X 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Francisco Romero Bonilla, José Car-
nero Machuca, Antonia Barranco Arra-
bal, Carlos Carrasco Mantilla, Manuel 
Romero Paradas, José Gómez Fernán-
dez, Carmén Jiménez López, Teresa 
López García, Francisco Jiménez Soto, 
Isidora Pérez Domínguez, Antonio T i -
rado Hurtado, Bernardo Morales Padi-
lla, Antonio Ramos Moreno, Dolores 
González Rus, Manuel Pedraza Pa-
lomo, Mercedes Rico Ríos, Carmen 
Aranda García, José Luque Romero, 
Carmen Sánchez Mótente, Francisco 
Acedo Sáez. 
Varones, 12.—Hembras, 8. 
Los qu« mueren 
José Ramón Morales Veiasco, 20 días; 
Fernando Rama Peralta, 76 años; Juan 
Domínguez Vegas, 55 años; Concep-
ción Mantilla Henestrosa, 57 años; An-
tonio Rodríguez Boza, 60 años; María 
de los Dolores León Delgado, 12 días; 
Ramón Amo Roldán, 8 meses; Carmen 
Borrego González, 40 años; Dolores 
Medina Morales, 19añoá; Teresa Gar-
cía Naredo, 6 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. 
Tetál de defunciones. 
20 
10 
Diferencia a favor de la vitalidad 10 
Los que se casan 
Joaquín Jaén Sánchez, con Teresa 
García García.—Manuel Guardia Nava-
rro, con María Carneros Villodres.— 
José Molina Luque, con Antonia Bueno 
Amaya.—Juan Ortiz Cárdenas, con 
Dolores Lebrón Sánchez.—Juan del Río 
Mora, con Carmen Pozo Benítez.— 
Pedro Domínguez Corado, con Bárbara 
Molina Vergara.—José Kiud Muñoz, 
con Francisca García Soto. 
Piia el VlDO 
y os convenceréis de que es el más DELICIOSO KECTfi 
M A R C A R E G I S T R A D A D E L A S 
B o d e g a s de A I V O E ^ J C M i V K t a D I J ^ 
De venta en Antequera en los establecimientos de Manuel 
Gallardo, calle Carreteros; Juan 6arcía Rico, calle Estepa, 
U José Ontiveros, calle Duranes. 
Representante en ésta: M A N U E L G O N Z A L E Z B U R G O S * 
